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1 Le projet de construction d’un îlot d’habitation a motivé cette intervention. Les deux
parcelles concernées, anciennement occupées par une bonneterie, se situent entre la rue
des Sablières et la rue Georges-Roux à proximité du cours de l’Argonne. C’est non loin de
ce secteur qu’auraient été observés deux fois dans le courant du XIXe s. (en 1857 et 1866)
des segments de l’aqueduc antique alimentant Burdigala.
2 Les sondages réalisés sur les deux parcelles n’ont pas permis de révéler l’aqueduc antique
recherché. Seule une concentration de petites fosses (0,50 m de diamètre environ) a été
mise au jour. Le mobilier céramique associé à ces structures est d’époque contemporaine.
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